



CERN P A R T I C L E P H Y S I C S 
SEMINAR 
Tuesday, January 20 "Results of the missing mass experiments d + d • H e 4 + MM, 
1 6 . 3 0 d + p _ ^ H e 3 + MM and d + p—>MM + d at Saturne S a c l a y " 
Auditorium F. Lefebvres / Sac l ay 
P H Y S I C S III SEMINAR 
Monday, January 19 "Radiative capture of If" by hydrogen" 
1 1 . 0 0 C Joseph / CERN 
Theory Conference Room 
P H Y S I C S III SEMINAR 
Monday, January 26 "K-mesic atoms and anomalous neutron distributions in nuclei" 
1 1 . 0 0 J . R . Rook / Oxford 
Theory Conference Room 
" S P E C I A L SEMINAR" 
Thursday, January 22 "Di rec to r -Genera l ' s Report given to the CERN Council on 
1 6 . 3 0 December 18 , 1969" 
Auditorium B . P . Gregory / CERN 
COLLOQUE DE PHYSIQUE 
Lundi 19 Janvier 
1 7 h . l 5 
Auditoire B, Eco le de Physique, 
Université de Genève, 
32 Bd . d'Yvoy 
"Quasars et pulsars" 
P ro f . P. Bouvier / Observatoire de Sauverny 
Résumé : Aperçu sur l es propriétés observées et l es permiers 
modèles relat i fs à c e s nouveaux objets c é l e s t e s que 
sont l e s quasars et l es pu lsars . 
PRESENTATION TECHNIQUE 
La maison EAIRCHILD (Wiesbaden), représentée par K. HIRT A . G . 
Zurich, organise une conférence sur le thème suivant : 
MSI (Medium S c a l e Integrated Ci rcu i t s ) 
L S I (La rge S c a l e Integrated Ci rcu i t s ) 
MO S. - Elements 
Linear C i r cu i t s . 
Langues : Allemand, anglais ou français selon auditoire. 
Renseignements : M. Diraison/FIN/264-5 
Se rv i ce d'Approvisionnement / Sect ion des Magasins 
Mardi 20 janvier 
de 0 9 h . 3 0 à 12h .00 
Sa l le de Conférence TC -
B â t . 13 - 2e étage 
